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Lampiran 3. Spreedsheet data 
 
Data identitas pasien LES 





1 C444418 RT.01 RW.02 Karang Turi - Guntur - Demak P 30 
2 C407771 RT.04 RW.01 Krajan - Tanggungharjo - Grobogan P 36 
3 C279140 RT.03 RW.01 Bumirejo - Karangawen -Demak P 25 
4 C250542 RT.09 RW.07 Cilosari Dalam - Semarang Timur - Semarang P 43 
5 C440322 RT.12 RW.03 Kanguru Utara - Gayamsari - Semarang P 20 
6 C448422 RT.05 RW.10 Garuda - Taman - Pemalang P 25 
7 C419540 RT.02 RW.03 Jolosekti - Tulis - Batang P 27 
8 C422190 RT.14 RW.03 Hayam Wuruk - Mangun Harjo - Madiun P 11 
9 C424321 RT.03 RW.02 Bodeh - Tegowanu - Grobogan P 20 
10 C413041 RT.07 RW.01 Dopang - Pucak Wangi - Pati P 27 
11 C347571 RT.04 RW.02 Pusponjolo Dalem X- Semarang Barat - Semarang P 22 
12 C124761 RT.04 RW.03 Rowosari - Limpung - Batang P 36 
13 C412047 RT.02 RW.03 Kedunggong - Sukolilo - Pati P 26 
14 C429778 RT.03 RW.07 Bondo - Bangsiri - Jepara P 30 
15 C454278 RT.01 RW.08 Cijeruk - Sragi - Pekalongan P 23 
16 C339328 RT.06 RW.01 Gebugan - Bergas - Semarang P 35 
17 C177418 RT.03 RW.05 Tandang - Tembalang - Semarang P 23 
18 C190848 Tambak Rejo - Gayamsari - Semarang P 25 
19 C417628 RT.04 RW.01 Bacem - Banjarejo - Blora P 30 
20 C421411 RT.01 RW.01 Jagung Kidul - Kesesi - Pekalongan P 22 
21 C410471 RT.19 RW.04 Kaladawa -Talang - Tegal P 29 
22 C392700 RT.02 RW.02 Rawoh - Karang Rayung - Grobogan P 57 
23 C449648 
RT.01 RW.08 Lamper Tengah Raya - Semarang Tengah - 
Semarang 
P 31 
24 C409805 RT.04 RW.14 Perumdis - Sidomukti - Salatiga P 26 
25 C419749 RT.01 RW.03 Karang - Juwana - Pati P 12 
26 C451619 RT.02 RW.05 Krasak - Bonang - Demak  P  36 
27 C418193 RT.02 RW.09 Ngluwuk - Cluwak - Pati P 37 
28 C364933 RT.05 RW.03 Karangasem -Wirosari - Grobogan P 46 
29 C235394 RT.11 RW.03 Kauman I - Mranggen - Demak P 34 
30 C434352 RT.05 RW.04 Pakujan - Paguyangan - Brebes P 29 
31 C319339 RT.08 RW.19 Ratu Ratih - Pedurungan - Semarang P 22 
32 C421524 RT.02 RW.02 Raji - Kota Demak - Demak P 15 
33 B145494 RT.03 RW.01 Gedong Songo Timur - Semarang Barat - Semarang P 37 
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34 C359545 RT.02 RW.04 Tlogomulyo - Pedurungan - Semarang L 23 
35 C143677 RT.02 RW.02 Kauman - Juwana - Pati P 23 
36 C414898 Semarang P 39 
37 C430801 RT.12 RW.03 Tandang - Candisari - Semarang P 30 
38 C405223 RT.03 RW.05 Jrebeng - Beringin - Salatiga P 20 
39 C381709 RT.03 RW.02 Tenggerdesa - Sale - Rembang P 16 
40 C302939 RT.06 RW.05 Simbang - Boja - Kendal P 32 
41 C239089 RT.02 RW.02 Pringapus - Pringapus - Semarang P 14 
42 C431986 RT.07 RW.02 Jambon - Todanan - Blora P 20 


































Data diagnostik pasien LES menurut kriteria ACR 1997 











1 C444418       1 1     
2 C407771         1   1 
3 C279140 1 1   1       
4 C250542 1   1   1     
5 C440322 1   1   1 1   
6 C448422 1       1     
7 C419540 1 1 1 1 1 1   
8 C422190   1   1 1     
9 C424321 1   1 1 1 1   
10 C413041     1 1   1   
11 C347571       1 1     
12 C124761           1   
13 C412047 1   1   1     
14 C429778           1   
15 C454278           1   
16 C339328 1   1   1     
17 C177418 1             
18 C190848 1 1 1         
19 C417628 1   1   1     
20 C421411 1   1 1       
21 C410471 1   1 1 1 1   
22 C392700       1       
23 C449648           1   
24 C409805   1 1 1 1     
25 C419749 1   1 1 1     
26 C451619 1       1 1   
27 C418193 1 1   1 1     
28 C364933           1   
29 C235394       1 1     
30 C434352 1     1 1 1   
31 C319339 1   1 1       
32 C421524 1             
33 B145494 1 1   1       
34 C359545 1 1 1 1 1 1 1 
35 C143677     1         
36 C414898 1       1 1 1 
37 C430801 1 1   1 1   1 
38 C405223         1     
39 C381709 1 1 1 1 1     
40 C302939 1   1   1     
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41 C239089               
42 C431986 1 1   1 1 1   
43 C427934 1 1 1 1       
No. 
Gangguan Imunologi ANA 
+ 
Jumlah 
Anti-DNA + Anti-Sm + Antibodi Antifosfolipid + 
1       1 4 
2         4 
3         5 
4       1 4 
5       1 7 
6       1 5 
7 1     1 8 
8       1 4 
9       1 9 
10       1 6 
11         4 
12         4 
13       1 6 
14       1 5 
15 1     1 5 
16       1 5 
17 1     1 4 
18 1     1 7 
19 1     1 8 
20       1 5 
21       1 10 
22         4 
23 1     1 5 
24 1     1 7 
25 1     1 8 
26       1 6 
27 1     1 7 
28       1 5 
29       1 6 
30       1 5 
31       1 4 
32 1     1 4 
33       1 5 
34       1 11 
35 1     1 5 
36 1     1 10 
37       1 7 
38         4 
39       1 9 
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40       1 7 
41 1       5 
42       1 7 
43         5 
 
Data aktifitas penyakit pasien LES menurut MEX-SLEDAI di RSUP dr. Kariadi 
Semarang 













1 C444418             
2 C407771           2 
3 C279140   6         
4 C250542           2 
5 C440322   6         
6 C448422             
7 C419540           2 
8 C422190             
9 C424321 8     3     
10 C413041             
11 C347571             
12 C124761       3     
13 C412047       3     
14 C429778       3     
15 C454278             
16 C339328             
17 C177418             
18 C190848       3     
19 C417628       3     
20 C421411             
21 C410471             
22 C392700           2 
23 C449648             
24 C409805             
25 C419749             
26 C451619             
27 C418193             
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28 C364933             
29 C235394   6         
30 C434352             
31 C319339             
32 C421524 8   4       
33 B145494       3     
34 C359545       3   2 
35 C143677             
36 C414898       3   2 
37 C430801             
38 C405223       3   2 
39 C381709             
40 C302939             
41 C239089             
42 C431986             













1 2       2 Sedang 
2   2 1   5 Sedang 
3 2       8 Berat 
4 2   1   5 Sedang 
5         6 Berat 
6     1   1 Ringan 
7 2       4 Sedang 
8 2   1   3 Sedang 
9         11 Berat 
10     1   1 Ringan 
11     1   1 Ringan 
12         3 Sedang 
13     1   4 Sedang 
14         3 Sedang 
15 2   1   3 Sedang 
16 2       2 Sedang 
17 2       2 Sedang 
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18 2   1   6 Berat 
19 2   1   6 Berat 
20 2       2 Sedang 
21 2       2 Sedang 
22 2   1 1 6 Berat 
23   2     2 Sedang 
24 2   1   3 Sedang 
25 2   1   3 Sedang 
26 2   1   3 Sedang 
27     1   1 Ringan 
28     1   1 Ringan 
29         6 Berat 
30         0 Ringan 
31         0 Ringan 
32         12 Berat 
33         3 Sedang 
34 2   1   8 Berat 
35         0 Ringan 
36 2 2 1   10 Berat 
37 2       2 Sedang 
38       1 6 Berat 
39 2     1 3 Sedang 
40 2       2 Sedang 
41     1   1 Ringan 
42 2       2 Sedang 
43         3 Sedang 
 
 
Data kerusakan organ pasien LES berdasarkan SLICC/ACR Damage Index di RSUP 
dr. Kariadi Semarang 















1 C444418               
2 C407771               
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3 C279140               
4 C250542               
5 C440322               
6 C448422               
7 C419540               
8 C422190               
9 C424321             1 
10 C413041               
11 C347571               
12 C124761               
13 C412047               
14 C429778               
15 C454278               
16 C339328               
17 C177418               
18 C190848               
19 C417628               
20 C421411               
21 C410471               
22 C392700               
23 C449648               
24 C409805               
25 C419749               
26 C451619       1       
27 C418193               
28 C364933               
29 C235394               
30 C434352               
31 C319339               
32 C421524       1       
33 B145494               
34 C359545               
35 C143677               
36 C414898       1       
37 C430801               
38 C405223               
39 C381709               
40 C302939               
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41 C239089               
42 C431986               


















1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
25               
26               
27               
28               
29               
72 
 
30               
31               
32               
33               
34               
35               
36               
37               
38               
39               
40               
41               
42               
































1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9         1         
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
73 
 
19         1         
20                   
21                   
22                   
23                   
24                   
25                   
26                   
27                   
28                   
29         1         
30                   
31                   
32         1         
33                   
34         1         
35                   
36         1         
37                   
38         1         
39                   
40                   
41                   
42                   













Ulkus  Ya Tidak 
1             0   1 
2         1   1 1   
3         1   1 1   
4             0   1 
5             0   1 
6             0   1 
7 1   1       2 1   
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8             0   1 
9             2 1   
10             0   1 
11             0   1 
12             0   1 
13             0   1 
14             0   1 
15             0   1 
16             0   1 
17             0   1 
18 1           1 1   
19     1       3 1   
20             0   1 
21             0   1 
22             0   1 
23             0   1 
24             1 1   
25             0   1 
26             1 1   
27             0   1 
28             0   1 
29         1   2 1   
30             0   1 
31             0   1 
32             2 1   
33             0   1 
34             1 1   
35             0   1 
36             2 1   
37             0   1 
38             1 1   
39             0   1 
40             0   1 
41             0   1 
42             0   1 





















































































,137 13 ,200* ,960 13 ,753









This is a lower bound of  the true signif icance.*. 





















13 27,38 7,240 2,008




















Levene's Test f or





Std.  Error Dif ference
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence










































































2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The


































Kolmogorov -Smirnov  Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)
Akt if itas
Peny akit
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